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Organización de antecedentes
Bocetaje de instrumentos de investigación 
Busqueda de información básica 
Primer acercamiento al grupo objetivo 
Definición de las piezas a crear en el proyecto 
Creación de insight 
Creación de concepto creativo 
Validación de concepto creativo  
Creación de mood board 
Revisión de información 
Creación de guion literario 
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PRIMERA ENTREGA 
Constura de referencias 
Bocetaje de línea gráfica 
Digitalización de línea gráfica 
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Validación de la animación 
Grabación de voz
Aplicación de voz 
Validación de la animación junto con audio 
Cambios en la animación y/o audio
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Organización de info para infografía 
Bocetaje de infografía 
Digitalización de bocetos 
SEGUNDA ENTREGA 
Validación de bocetos 
Verificación de funcionalidad 
Preparación de artes finales 
Validación de piezas finales 
Cambios en las piezas finales 
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Diagramación de folletos 
Validación de la diagramación 
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DISEÑO GRÁFICO
FASE PRELIMINAR 
(etapa analítica)
Identificar necesidades, información, y documentación, contacto. 
Reunión para la guía de trabajo. 
Considerar el mensaje y el receptor, presupuesto del proyecto. 
FASE CREATIVA
Bocetos, formato, papel, ilustraciones, fotografía.
Acotados, bocetos a escala.
Fase de selección, presentación al cliente. 
FASE DE DESARROLLO
Organizar la impresión, fotocomposición, ilustraciones. 
Realizar dummy.
Impresión de productos.
Evaluación. 
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I N S T I T U C I O NA L
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
01. Nombre completo de la institución.
02. Nombre completo del programa.
03. Dirección física de la institución.
04. Teléfono de la institución.
05. Página web de la institución.
06. ¿Quiénes son los líderes de la institución?
07. Historia de la institución.
DATOS DE CONTATO DIRECTO
08. Nombre de la persona de contacto directo.
09. Teléfonos de contacto directo.
10. Correo Electrónico de contacto directo. 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DEL PROGRAMA
11. Misión.
12. Visión.
13. Valores institucionales.
14. ¿Cuáles son las características del programa?
15. ¿Qué hace diferente al programa de los demás? 
16. ¿Cómo funciona el programa? (Desarrollo de campo) 
17. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo del programa?
18. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo del programa?
19. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo del programa?
20. ¿Cuáles son las fortalezas del programa?
21. ¿Cuáles son las debilidades del programa? 
22. Logros del programa.
23. ¿Cómo puedo ser voluntario del programa?
24. Premios y reconocimientos del programa.
COMPETENCIA INSTITUCIONAL
25. ¿Quiénes son sus competidores?
26. ¿Cuáles son sus ventajas contra la competencia?
27. ¿Cuáles son sus desventajas contra la competencia?
28. Existe algún competidor al que admire ¿Cuál es y por qué?
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
29. ¿Cuenta con una imagen de marca desarrollada? 
30. ¿Qué busca transmitir el nombre y logo de la institución? 
31. ¿Cuenta con un manual de marca o manual de identidad gráfica?
32. ¿Se publicitan en algún medio?
33. ¿En qué medio se publicitan? 
34. ¿Cuenta con material gráfico desarrollado? 
35. ¿Nivel de satisfacción con el material existente?
GRUPO OBJETIVO 
36. ¿Quién es el grupo objetivo al que se dirigen? 
37. Área geográfica en donde se ubica el grupo objetivo.
38. Rango de edades del grupo objetivo. (Definir porcentaje) 
39. Grado académico del grupo objetivo.
40. Costumbres generales del grupo objetivo. 
41. Nivel socio-económico del grupo objetivo. 
42. Gustos, inquietudes y necesidades del grupo objetivo.
43. ¿Qué fuente utilizan para informarse?
44. ¿En quién confía el grupo objetivo? 
45. Porcentaje de Trabajadores dentro del grupo objetivo.
46. Porcentaje de Estudiantes dentro del grupo objetivo. 
47. Porcentaje de Permanencia en el hogar dentro del grupo objetivo.


APOYO CUENTA FÁCIL VIDA MUJER TRANSFORMAR
Columnas Números Sencillo Inicio Historia Cambio 
Cimientos Orden Rapido Amor Suave Evolución
Construcción Secuencia Bien hecho Nuevo Confianza Tiempo
Balanza Lógica Camino Luz Inteligencia Mutar
Vertical Pasos Atajo Alegría Superación Crecer
Grupo Instrucciónes Acceso Aprendizaje Multi-tarea Trascender
Historia Procesos Principiante Complejo Libertad Moverse
Realización Vista Aprendizaje Camino Poder Desplazamiento
Solidaridad Confianza Eficaz Miedo Carisma Aplastar 
Amistad Exacto Esfuerzo Conocimiento Diamantes Modificar
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INSTRUMENT O DE VALIDACIÓN
GRUPO OBJETIVO
“Diseño de material educativo para el mejoramiento del conocimiento y apropiación  
de la política en material de género 2015 – 2020  
dirigido a los colaboradores internos  
del programa Mundial de Alimentos –PMA– de las Naciones Unidas en Guatemala.”
INTRUCCIONES: 
1. A continuación se presenta la validación de EPS, la cual tiene como propósito el asegurar 
que las propuestas gráficas diseñadas cumplen con los objetivos planteados por el 
proyecto. 
2. El método que se utilizara para completar esta validación será la de un grupo de discusión 
en la que usted será pieza clave en la puesta en común de los criterios a evaluar paso a 
paso. 
3. La actividad estará dividida en 4 etapas. En la que se expondrá una a una cada propuesta 
gráfica. 
4. Al terminar cada etapa se procederá a la crítica objetiva de la misma, siempre acompañados 
de una serie de preguntas de opción múltiple.
5. Deberá marcar  la casilla correspondiente a su opinión con respecto a cada una de las 
preguntas. 
MATERIAL AUDIOVISUAL  
SOBRE LA POLÍTICA DE GÉNERO 2015 – 2020 PMA GUATEMALA.
La información presentada en el material,  es clara con respecto a:
 ¿La Política de Género 2015 – 2020? 
 SI X    NO X
 ¿Cambio orgánico de la institución?
 SI X    NO X
 ¿Estrategia de doble vía? 
 SI X    NO X
 ¿4 objetivos de la Política de Género 2015 – 2020? 
 SI X    NO X
 ¿Meta del PMA? 
 SI X    NO X
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¿Existe algún dato expuesto en el material qué NO sea comprensible?
 SI X    NO X
 Si la respuesta es Sí, ¿Cuál dato no es comprensible? 
 ________________________________________________________
¿Considera que la gráfica, complementa a la información de la política de género 2015 – 2020 
narrada en el material audiovisual? 
 SI X    NO X
¿El uso de flechas dentro del material audiovisual facilita que el recorrido de la narrativa visual 
sea?:
 Ordenado X    Desordenado X     Confuso X     Claro X 
Luego de haber visto el material en que porcentaje recuerda la información expuesta con 
respecto a casa aspecto mencionado en la siguiente tabla, en dónde 1 es igual a no recuerdo 
nada y 5 es igual a lo recuerdo perfectamente.  
ASPECTO 1 2 3 4 5
La Política de Género 2015 – 2020 
Cambio orgánico de la institución
Estrategia de doble vía
4 objetivos de la Política de Género 2015 – 2020
Meta del PMA 
La Política de Género 2015 – 2020 
¿De qué manera considera que la tipografía ilustrada dentro del material audiovisual presenta 
la segmentación de áreas de información? 
 Ordenada X    Desordenada X     Confusa X     Clara X 
GIGANTOINFOGRAFÍA  
SOBRE LA REALIDAD DE LA MUJER EN GUATEMALA. 
La información presentada en el material,  es clara con respecto a:
 ¿Datos de mujeres en Guatemala? 
 SI X    NO X
 ¿Aportes de las mujeres a la economía campesina?
 SI X    NO X
 ¿Limitaciones de las mujeres para incorporarse a los procesos productivos a nivel rural? 
 SI X    NO X
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¿Existe algún dato expuesto en el material qué NO sea comprensible?
 SI X    NO X
 Si la respuesta es Sí, ¿Cuál dato no es comprensible? 
 ________________________________________________________
¿Considera que los iconos complementan a la información escrita expuesta en la 
gigantoinfografía? 
 SI X    NO X
¿El uso de flechas y líneas facilitan el recorrido visual? 
 SI X    NO X 
¿Considera que el uso de color dentro de la pieza gráfica ayuda a agrupar claramente la 
información presentada? 
 SI X    NO X
Luego de haber visto, leído y analizado la información dentro de la infografía, usted se siente: 
 Motivado a actuar en pro de mejorar la realidad expuesta X
 Aburrido de siempre leer lo mismo X
 Confundido por no saber cómo ayudar X 
 Desinteresado completamente por el tema X
FOLLETOS INFORMATIVOS  
DEL REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DENTRO DE LA INSITITUCIÓN
¿Considera que la información presentada en los folletos fortaleza en contenido al material 
audiovisual y a la gigantoinfografía presentados con anterioridad? 
 SI X    NO X
Considera que el tamaño y formato del folleto proporciona es:
 Manipulable fácilmente X
 Fácil de extraviar  X 
 Complicado de usar X 
¿Qué tan motivado a leer el material se sintió gracias a los siguientes aspectos contenidos 
en el material gráfico? En escala de 1 a 5, en donde 1 es completamente desmotivado y 5 es 
completamente motivado,
ASPECTO 1 2 3 4 5
Fotografía
Uso de color 
Tipografía 
Orden y jerarquización de títulos y subtítulos
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Después de haber leído el material, ¿considera que es de vital importancia el integrarlo a su 
práctica laboral? 
 SI X    NO X
 ASPECTOS GENERALES
El concepto creativo “Seres que dejan huella” se ve reflejado atreves de:
 La presencia de la acuarela en las piezas  X 
 La presencia de flechas en los materiales gráficos  X
 La velocidad con que se mueven las manos en el audiovisual  X
 La voz que narra la información en el material audiovisual  X
Considera que las 3 propuestas gráficas presentan unidad gráfica respecto a los siguientes 
elementos: 
 Uso de Color 
 SI X    NO X
 Uso de tipografía 
 SI X    NO X
 Congruencia en la información 
 SI X    NO X
 Concepto creativo 
 SI X    NO X
 Presencia de la acuarela
 SI X    NO X
Comentario: 
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G RU P O  D E  D I S C U C I Ó N 
1. ¿Qué situación o elementos internos o externos generan mayor problemática a 
la institución? (nombrar por los menos 5 problemas)
2. ¿Qué causas poseen los problemas antes planteados? 
3. ¿Qué consecuencias obtiene el programa respecto a los problemas antes 
planteados? 
4. ¿Cuáles son los objetivos que el programa pretende alcanzar, con la solución a 
algunos de los problemas antes planteados? 
5. ¿Cuál es el grupo objetivo al que ustedes como institución se dirigen? 
6. ¿Qué estrategias han implementado anteriormente para solucionar los problemas 
mencionados?
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B R I E F 
I N S T I T U C I O NA L
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
01. Nombre completo de la institución.
02. Nombre completo del programa.
03. Dirección física de la institución.
04. Teléfono de la institución.
05. Página web de la institución.
06. ¿Quiénes son los líderes de la institución?
07. Historia de la institución.
DATOS DE CONTATO DIRECTO
08. Nombre de la persona de contacto directo.
09. Teléfonos de contacto directo.
10. Correo Electrónico de contacto directo. 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DEL PROGRAMA
11. Misión.
12. Visión.
13. Valores institucionales.
14. ¿Cuáles son las características del programa?
15. ¿Qué hace diferente al programa de los demás? 
16. ¿Cómo funciona el programa? (Desarrollo de campo) 
17. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo del programa?
18. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo del programa?
19. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo del programa?
20. ¿Cuáles son las fortalezas del programa?
21. ¿Cuáles son las debilidades del programa? 
22. Logros del programa.
23. ¿Cómo puedo ser voluntario del programa?
24. Premios y reconocimientos del programa.
COMPETENCIA INSTITUCIONAL
25. ¿Quiénes son sus competidores?
26. ¿Cuáles son sus ventajas contra la competencia?
27. ¿Cuáles son sus desventajas contra la competencia?
28. Existe algún competidor al que admire ¿Cuál es y por qué?
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
29. ¿Cuenta con una imagen de marca desarrollada? 
30. ¿Qué busca transmitir el nombre y logo de la institución? 
31. ¿Cuenta con un manual de marca o manual de identidad gráfica?
32. ¿Se publicitan en algún medio?
33. ¿En qué medio se publicitan? 
34. ¿Cuenta con material gráfico desarrollado? 
35. ¿Nivel de satisfacción con el material existente?
GRUPO OBJETIVO 
36. ¿Quién es el grupo objetivo al que se dirigen? 
37. Área geográfica en donde se ubica el grupo objetivo.
38. Rango de edades del grupo objetivo. (Definir porcentaje) 
39. Grado académico del grupo objetivo.
40. Costumbres generales del grupo objetivo. 
41. Nivel socio-económico del grupo objetivo. 
42. Gustos, inquietudes y necesidades del grupo objetivo.
43. ¿Qué fuente utilizan para informarse?
44. ¿En quién confía el grupo objetivo? 
45. Porcentaje de Trabajadores dentro del grupo objetivo.
46. Porcentaje de Estudiantes dentro del grupo objetivo. 
47. Porcentaje de Permanencia en el hogar dentro del grupo objetivo.
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GUIÓN TÉCNICO 
LOCUTOR 1 
2 
3 
 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la 
organización de ayuda humanitaria más grande del 
mundo.   
 
 4 
5 
6 
7 
La visión de este organismo se centra en crear un mundo 
en el que cada hombre, mujer, niña y niño tenga acceso 
en todo momento a la alimentación necesaria para llevar 
una vida activa y saludable. 
 
 8 
9 
10 
11 
12 
13 
Y para garantizar esta misión se cumpla de manera 
equitativa, surge la Política en Materia de Género dos mil 
15 – dos mil 20, en apoyo  al cumplimiento de su doble 
mandato. Misma que pretende lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en su propia 
estructura organizacional. 
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LOCUTORA 1 
2 
3 
4 
5 
 
La falta de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres en los ambientes donde trabaja el Programa 
Mundial de Alimentos tiene efectos directos e indirectos 
sobre las causas de inseguridad alimentaria y 
malnutrición. 
 
LOCUTORA 6 
7 
8 
9 
10 
11 
Por esta razón el PMA plantea un cambio orgánico en la 
institución impulsando transformaciones trascendentales 
por medio del Desarrollo de las capacidades de hombres 
y mujeres, también  estableciendo que el promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
es responsabilidad de todo su personal. 
 
 12 
13 
14 
15 
Y para lograrlo  brindará capacitación básica sobre temas 
de género realizando actividades de aprendizaje práctico 
que estarán dirigidas a mejorar la aplicación de estos 
criterios de equidad. 
 
 16 
17 
18 
Y También trabajará en crear asociaciones con otros 
organismos para fomentar la utilización de asesoramiento 
externo con expertos y expertas en materia de género. 
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LOCUTOR 1 
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En el área de Recursos humanos el cambio dependerá de 
representación en paridad, o sea misma cantidad de 
hombres y mujeres, en todos los niveles de toma de 
decisión también en el análisis de las limitaciones del 
programa y por supuesto las buenas prácticas 
institucionales. 
 
 7 
8 
9 
10 
11 
12 
También evaluará los valores y las competencias básicas 
en materia de igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres de todo el personal para establecer un sistema 
que ayude a reconocer la excelencia en materia de 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. 
 
LOCUTORA 13 
14 
15 
16 
En cuanto a los recursos financieros, todas las actividades 
de promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres deben figurar en los 
presupuestos.  
 
 17 
18 
19 
20 
Y para garantizar que así suceda,  se utilizará un 
mecanismo de seguimiento para medir la cantidad de 
fondos destinados a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.   
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LOCUTORA 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Esta inversión debe representar un 15 por ciento su 
totalidad y se reservará directamente para realizar 
actividades en materia de género con el propósito de 
cumplir con el  marcador de género del Comité 
Permanente entre Organismos –IASC- de la Organización 
de las Naciones Unidas –ONU- que  debe indicarse en 
todos los documentos y las revisiones presupuestarias de 
los proyectos a ejecutar. 
 
LOCUTOR 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Tanto el cambio orgánico, como el cambio en las políticas 
de recursos humanos y recursos financieros  tendrán 
impacto directo en varios sectores más, y también en las 
asociaciones, donde el PMA llevará a cabo actividades de 
promoción, investigación y desarrollo de capacidades para 
promover la incorporación sistemática de la perspectiva de 
género e igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres. 
 
LOCUTORA 17 
18 
19 
20 
21 
22 
El Programa Mundial de Alimentos de la Organización 
para las Naciones Unidas de Guatemala, pide a los otros 
miembros de la misma  que rindan cuentas de las 
actividades que realizan para abordar los problemas de 
género y empoderamiento de las mujeres y que indiquen 
la manera en que pude mejorarse dicha labor. 
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LOCUTOR 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Con respecto a la comunicación, conocimiento e 
información se difundirá como tener buenas prácticas en 
materia de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres, de manera interna y pública y en cuanto a los 
planes de comunicación y en todo el material 
comunicacional, también debe incluirse, antes de 
divulgarse o compartirse. 
 
LOCUTORA 8 
9 
10 
11 
12 
Debemos recordar que todos los esfuerzos 
comunicacionales relacionados con cuestiones de género 
ayudan a que  el personal  y  las instituciones asociadas 
comprendan mejor los temas de género su relación con la 
seguridad alimentaria. 
 
 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
La  valoración de efectividad de la política en materia de 
género de Programa Mundial de alimentos, estará a cargo 
de la oficina de evaluación, que al cabo de dos años y 
medio de su aprobación realizará  un control provisional 
de los parámetros de medición definidos para poder 
realizar una evaluación completa al cumplir cinco años de 
su aprobación. 
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LOCUTOR 1 
2 
3 
4 
5 
Estas evaluaciones del PMA permiten mantener de 
manera permanente un estándar que supere los requisitos 
en materia de evaluación establecidos por el marco para 
la igualdad de género unificado -ONU – SWAP- por sus 
siglas en inglés. 
 
LOCUTORA 6 
7 
8 
Y para la supervisión, el PMA establece un mecanismo de 
alto nivel para asegurar el seguimiento de los progresos 
realizados en el logro de la meta.  
 
LOCUTOR 9 
10 
11 
12 
13 
 
Mientras que el personal de todos los niveles jerárquicos, 
participan de consultas sobre los riesgos relacionados con 
la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y 
por lo menos cada cinco años se realiza una auditoría 
participativa sobre cuestiones de género. 
 
LOCUTORA 14 
15 
Todos estos temas que en conjunto conforman el cambio 
orgánico y responden a una estrategia de doble vía: 
 
LOCUTOR 16 
17 
Primero, a Incorporación Sistemática de la Perspectiva de 
Género. Y segundo, el desarrollo de Medidas Selectivas. 
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LOCUTOR 1 
2 
3 
4 
 
Cada una de estas vías, con sus respectivas normas 
mínimas, han sido elaboradas con el fin de ayudar a las 
oficinas en  países como Guatemala, a superar las 
diferencias de género. 
 
LOCUTORA 5 
6 
Con respecto a la Incorporación sistemática de la 
perspectiva de género se establece qué:  
 
 7 
8 
9 
Los datos desagregados por sexo y edad deben ser 
recopilados, analizados y utilizados de forma sistemática, 
también en las emergencias. 
 
 10 
11 
El análisis por sexo y edad se deberá realizar en los 
análisis amplios de contexto y la situación de la nutrición.  
 
 12 
13 
14 
15 
16 
17 
El análisis del contexto permitirá conocer mejor las 
necesidades, los papeles, los factores de vulnerabilidad y 
los riesgos específicos Violencia de género así como la 
explotación y el abuso sexual, el acceso a los recursos, las 
estrategias de supervivencia y las capacidades de mujeres 
y hombres en todo el ciclo de vida.  
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LOCUTORA 1 
2 
3 
La participación en todo el ciclo del proyecto o programa 
de las personas participantes de forma debe realizarse de 
forma equitativa. 
 
 4 
5 
6 
7 
La actualización de los efectos e indicadores estratégicos 
del Programa Mundial de Alimentos deben usarse para 
proveer el logro de resultados relacionados con el género 
y debe dársele el  seguimiento adecuado. 
 
LOCUTORA 8 
9 
10 
11 
La promoción de la integración y rendición de cuentas en 
materia de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres, en el marco estratégico y  de las asociaciones es 
totalmente necesario y debe ejecutarse. 
 
 12 
13 
14 
La asignación de presupuesto para las acciones de 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
debe tener seguimiento para analizar su  inversión 
progresiva.   
 
 15 
16 
17 
18 
Y por supuesto,  la observancia del marcador de género 
del IASC y las normas mínimas relativas a la prevención y 
mitigación de la violencia de género no debe dejarse de 
lado. 
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LOCUTOR 1 
2 
Adicional, es importante resaltar que las medidas 
selectivas a usarse en esta incorporación son: 
 
 3 Uno: Acciones de empoderamiento dirigidas a las mujeres. 
 
 4 
5 
6 
7 
Dos: Programas y políticas de asistencia alimentaria del 
PMA  que faciliten la participación de las mujeres para 
fortalecer sus conocimientos, capacidades y la confianza 
en sí mismas.   
 
 8 
9 
10 
11 
Tres: Implementación de tecnologías, servicios e 
infraestructura orientada a reducir la carga de trabajo de 
las mujeres en relación a la asistencia alimentaria que se 
les proporciona.  
 
 12 
13 
14 
Cuatro: Diseño integral de iniciativas adaptadas para 
promover la participación de hombres y niños en 
actividades relacionadas a la temática de género. 
 
 15 
16 
17 
Cinco: Inversión del PMA en estrategias para alentar a los 
padres a que no interrumpan la educación escolar de sus 
hijas después del ciclo primario. 
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LOCUTORA 1 
2 
3 
Estas normas mínimas responden a cuatro objetivos 
planteados por el Programa Mundial de Alimentos  para 
lograr su meta. 
 
LOCUTOR 4 
5 
Primer Objetivo: Adaptación de la asistencia alimentaria a 
las distintas necesidades.  
 
LOCUTORA 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños se 
benefician de programas y actividades de asistencia 
alimentaria que son adecuados a sus diferentes 
necesidades y capacidades, esto se logra al realizar el 
acopio, análisis y uso de datos desglosados por sexo y 
edad y estos datos son necesarios para diseñar, aplicar, 
supervisar y evaluar programas y políticas de seguridad 
alimentaria. 
 
LOCUTOR 14 Segundo Objetivo: Participación en pie de igualdad  
 
LOCUTORA 15 
16 
17 
18 
19 
Las mujeres y los hombres participan en pie de igualdad 
en la construcción, la puesta en práctica, el seguimiento y 
la evaluación de programas y políticas de seguridad 
alimentaria y nutrición que conduzcan a una 
transformación de las relaciones de género.  
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LOCUTORA 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Para poder generar un impacto sostenible con estos 
programas y políticas, el PMA los traza, ejecuta, supervisa 
y evalúa de forma participativa y tomando en 
consideración las ideas de los empleados que trabajan 
sobre el terreno, las organizaciones asociadas y las 
comunidades locales, incluyendo a mujeres, hombres, 
niñas y niños de diferentes edades y procedencias que 
radican en el lugar. 
 
LOCUTOR 9 
10 
Tercer Objetivo: Adopción de decisiones por parte de 
mujeres y niñas. 
 
LOCUTORA 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Las mujeres y las niñas tienen mayor poder de decisión en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición en los 
hogares, las comunidades y la sociedad. Por ello pretende 
fomentar la continuación de los estudios de las mujeres y 
las niñas después de la escuela primaria, porque con esta 
acción retrasa la edad del matrimonio y hace que se 
comprenda la importancia de espaciar los partos y con ello 
reducir el número de embarazos no deseados.     
 
LOCUTOR Y LOCUTORA 19 
20 
La educación permite a las mujeres y las niñas tener voz 
y hacer uso de ella.   
 
  
12 
 
LOCUTOR 1 
 
Cuarto Objetivo: Género y protección. 
LOCUTORA 2 
3 
4 
5 
La asistencia alimentaria no quebranta la seguridad, la 
dignidad ni la integridad de las mujeres, los hombres, las 
niñas y los niños que la reciben y se proporciona en formas 
que permiten respetar sus derechos. 
 
LOCUTOR 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Esta política de género complementa la política del 
Programa Mundial de Alimentos en materia de protección 
humanitaria, por lo tanto los programas e intervenciones 
del PMA no deben crear o mantener formas de 
discriminación o desigualdades de género, y deben mitigar 
el riesgo de que se produzca violencia por motivos de 
género. 
 
LOCUTORA 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
La política está dirigida a todos los empleados del PMA y 
su finalidad es que estos comprendan la función y las 
responsabilidades que les incumben personalmente para 
su aplicación y cuenten con las aptitudes y la confianza 
necesaria para abordar los problemas relacionados con la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
en toda la labor del Programa Mundial de Alimentos. 
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LOCUTOR 1 
2 
3 
4 
 
La igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres son condiciones básicas para un desarrollo 
efectivo y sostenible, y para el disfrute de los derechos 
humanos universales.  
 5 
6 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA. 
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INSTRUMENT O DE VALIDACIÓN
GRUPO OBJETIVO
“Diseño de material educativo para el mejoramiento del conocimiento y apropiación  
de la política en material de género 2015 – 2020  
dirigido a los colaboradores internos  
del programa Mundial de Alimentos –PMA– de las Naciones Unidas en Guatemala.”
INTRUCCIONES: 
1. A continuación se presenta la validación de EPS, la cual tiene como propósito el asegurar 
que las propuestas gráficas diseñadas cumplen con los objetivos planteados por el 
proyecto. 
2. El método que se utilizara para completar esta validación será la de un grupo de discusión 
en la que usted será pieza clave en la puesta en común de los criterios a evaluar paso a 
paso. 
3. La actividad estará dividida en 4 etapas. En la que se expondrá una a una cada propuesta 
gráfica. 
4. Al terminar cada etapa se procederá a la crítica objetiva de la misma, siempre acompañados 
de una serie de preguntas de opción múltiple.
5. Deberá marcar  la casilla correspondiente a su opinión con respecto a cada una de las 
preguntas. 
MATERIAL AUDIOVISUAL  
SOBRE LA POLÍTICA DE GÉNERO 2015 – 2020 PMA GUATEMALA.
La información presentada en el material,  es clara con respecto a:
 ¿La Política de Género 2015 – 2020? 
 SI X    NO X
 ¿Cambio orgánico de la institución?
 SI X    NO X
 ¿Estrategia de doble vía? 
 SI X    NO X
 ¿4 objetivos de la Política de Género 2015 – 2020? 
 SI X    NO X
 ¿Meta del PMA? 
 SI X    NO X
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¿Existe algún dato expuesto en el material qué NO sea comprensible?
 SI X    NO X
 Si la respuesta es Sí, ¿Cuál dato no es comprensible? 
 ________________________________________________________
¿Considera que la gráfica, complementa a la información de la política de género 2015 – 2020 
narrada en el material audiovisual? 
 SI X    NO X
¿El uso de flechas dentro del material audiovisual facilita que el recorrido de la narrativa visual 
sea?:
 Ordenado X    Desordenado X     Confuso X     Claro X 
Luego de haber visto el material en que porcentaje recuerda la información expuesta con 
respecto a casa aspecto mencionado en la siguiente tabla, en dónde 1 es igual a no recuerdo 
nada y 5 es igual a lo recuerdo perfectamente.  
ASPECTO 1 2 3 4 5
La Política de Género 2015 – 2020 
Cambio orgánico de la institución
Estrategia de doble vía
4 objetivos de la Política de Género 2015 – 2020
Meta del PMA 
La Política de Género 2015 – 2020 
¿De qué manera considera que la tipografía ilustrada dentro del material audiovisual presenta 
la segmentación de áreas de información? 
 Ordenada X    Desordenada X     Confusa X     Clara X 
GIGANTOINFOGRAFÍA  
SOBRE LA REALIDAD DE LA MUJER EN GUATEMALA. 
La información presentada en el material,  es clara con respecto a:
 ¿Datos de mujeres en Guatemala? 
 SI X    NO X
 ¿Aportes de las mujeres a la economía campesina?
 SI X    NO X
 ¿Limitaciones de las mujeres para incorporarse a los procesos productivos a nivel rural? 
 SI X    NO X
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¿Existe algún dato expuesto en el material qué NO sea comprensible?
 SI X    NO X
 Si la respuesta es Sí, ¿Cuál dato no es comprensible? 
 ________________________________________________________
¿Considera que los iconos complementan a la información escrita expuesta en la 
gigantoinfografía? 
 SI X    NO X
¿El uso de flechas y líneas facilitan el recorrido visual? 
 SI X    NO X 
¿Considera que el uso de color dentro de la pieza gráfica ayuda a agrupar claramente la 
información presentada? 
 SI X    NO X
Luego de haber visto, leído y analizado la información dentro de la infografía, usted se siente: 
 Motivado a actuar en pro de mejorar la realidad expuesta X
 Aburrido de siempre leer lo mismo X
 Confundido por no saber cómo ayudar X 
 Desinteresado completamente por el tema X
FOLLETOS INFORMATIVOS  
DEL REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DENTRO DE LA INSITITUCIÓN
¿Considera que la información presentada en los folletos fortaleza en contenido al material 
audiovisual y a la gigantoinfografía presentados con anterioridad? 
 SI X    NO X
Considera que el tamaño y formato del folleto proporciona es:
 Manipulable fácilmente X
 Fácil de extraviar  X 
 Complicado de usar X 
¿Qué tan motivado a leer el material se sintió gracias a los siguientes aspectos contenidos 
en el material gráfico? En escala de 1 a 5, en donde 1 es completamente desmotivado y 5 es 
completamente motivado,
ASPECTO 1 2 3 4 5
Fotografía
Uso de color 
Tipografía 
Orden y jerarquización de títulos y subtítulos
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Después de haber leído el material, ¿considera que es de vital importancia el integrarlo a su 
práctica laboral? 
 SI X    NO X
 ASPECTOS GENERALES
El concepto creativo “Seres que dejan huella” se ve reflejado atreves de:
 La presencia de la acuarela en las piezas  X 
 La presencia de flechas en los materiales gráficos  X
 La velocidad con que se mueven las manos en el audiovisual  X
 La voz que narra la información en el material audiovisual  X
Considera que las 3 propuestas gráficas presentan unidad gráfica respecto a los siguientes 
elementos: 
 Uso de Color 
 SI X    NO X
 Uso de tipografía 
 SI X    NO X
 Congruencia en la información 
 SI X    NO X
 Concepto creativo 
 SI X    NO X
 Presencia de la acuarela
 SI X    NO X
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